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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan likuiditas saham 
sebelum  dan  sesudah  publikasi  laporan  keuangan  pada  industri  manufaktur  di  Bursa  Efek 
Indonesia. Penelitian ini meneliti hari-hari selama 11 hari yaitu 5 hari sebelum, pada saat, 5 hari 
sesudah publikasi  laporan keuangan. Populasi  dari  penelitian ini  terdiri  dari  442 perusahaan, 
dengan kriteria yang ditentukan diperoleh sampel 36 perusahaan dari jumlah populasi. Teknik 
penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  purposive  sampling.  Hasil 
penelitian  hipotesis  pertama  dengan  menggunakan  pengujian  one  sampel  t-test yang 
menunjukkan bahwa terdapat  abnormal return pada hari-hari sebelum, pada saat dan sesudah 
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publikasi laporan keuangan. Hipotesis kedua dengan menggunakan pengujian  paired sampel t-
test yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  rata-rata  abnormal  return sebelum  dan 
sesudah  publikasi  laporan  keuangan  serta  hipotesis  ketiga  dengan  menggunakan  pengujian 
paired  sampel  t-test yang  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  rata-rata  volume 
perdagangan saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan.
Kata kunci: Studi peristiwa, stock split, abnormal return, trading volume activity.
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